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（A表）　議席配分1984．9総選挙時
議席
数
??
??
11
P0
V5
X5
P4
P4
Q1
Q8
3
NFLD（ニューフファンドランド）
PEI（プリンスエドワート島）
NS（ノバスコチァ）
NB（ニューブランズウィック）
QUE（ケベック）
ONT（オンタリオ）
MAN（マニトバ）
SASK（サスカチューワン）
ALTA（アルバータ）
B．C（ブリティシュ・コロンヴァ）
YUKON（ユコン）
N．W．T
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（J．Ricker　and　J．　Saywel1，　How　Are　We
Governed　？Revised　Edition，1980，　p．18）
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（表B）　1945年から1980年にいたる連邦下院選挙において各党派
　　　　が獲i得した議席数および得票率はつぎの通りである。
自由党 進　　歩ﾛ守党
新民主党と
ｻの前ｪ檬
社　　会
M用党ﾓ壁総選灯N 総議ﾈ数 議席 得票ｦ 議席 得票ｦ
その他
c司檬
1945
P949
P953
P957
P958
P962
P963
P965
P968
P972
P974
P979
P980
P984
245
Q62
Q65
Q65
Q65
Q65
Q65
Q65
Q64
Q64
Q64
Q82
Q82
Q82
123
P93
P71
P05
S9
P00
P29
P31
P55
P09
P41
P14
P46
S0
41
S9
S9
S1
R4
R7
S2
S0
S5
R8
S3
S0
S4
Q8
67
S1
T1
P12
Q08
P16
X5
X7
V2
P07
X5
P36
P03
Q11
27
R0
R0
R9
T4
R7
R3
R2
R1
R5
R5
R6
R3
T0
28
P3
Q3
Q5??????????
16
P3
P1
P1??????????
13
P0
P5
P9
????????
?????????12????????12 ? ?
備、1945年から1980年までについては井上真蔵「カナダの選挙制度」
　　（「世界の議会」カナダ・中米編所収）を参考にして作成。1984年
　　度の選挙については「The　Globe　and　Mail」（Canadian　National
　　Newspaper）1984．9．6（木）から引用。
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1984年9月選挙における各州の得票率と議席数（C表）
進歩保守党 自由党 新民主党 その他＼　政党州　＼
寸競議噛暢稚噛暢舞轍年鞠議噛
ニュー・フラントランド
vリンスエドワード島
mバスコチア
jユーブラソズウィック
Pベック
Iンタリオ
}ニトバ
Tスカンチュワン
Aルバータ
uリティシュコロンビア
?Rン　N．W．T
58
T2
T1
T3
T0．3
S7
S3
S2
U9
S6
S7
????????36
S1
R3
R2
R5
R0
Q1．5
P8
P3
P7
Q5
???????．? ??????ー ? ????? ??
全　　州149．962111281…9・・1・ 1
“The　Globe　and　Mail”（1984．9．6）より作成
?。??????????????????????????? ? っ 。???????????? 、?? 。???? 。 、 、???? 、????????????、?????? 、 ????? ??????。??????、???????????????????????????
?????? 、???。?? 、 、?? ? 。 、?? っ 、??ッ ??? 、?? 。
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???????????っ??、?????????????????、?????っ?????????っ????? 。 っ 、 ? ? 、 、 ?「 ? 」 ?? ???????????? ?（ ）? 。 、 、?? ??。????、?ィー?ェ??ー?（?〞??? ?）?、? ????????? ??、 、 ? ?? っ 。 ??????（ ）?? ????? ? ???っ?。? 、? ? ー 、 ??? 。 、 、 、 、?? ?????? っ 、 ー（↓ ? ? ?? ????? ??? っ 。 ー?? ?? ???? 。? （ ）? 、 ? 。 、 ー? （ ）?（D表）
1971年のオンタリオ州選挙
議　席　数
政　　党 現　行　比　例
ｧ　度　代表制
進歩保守党
ｩ　由　党
V民主党
78
Q0
P9
53
R3
T1
J．Ricker　and　J．　Saywe11，　Ho
Are　We　Governed　？p．23
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??? 、 、 ー?? っ （ャ??ー?） ? 。 、 ??? ー 、??? ? ? ? 、 ? ?ッ ー?????? ?? 。?? 、 、 、 ? っ???????? ??、 。? 、 ー????? ? 。?? 、 ?? ー 。 、?? ャ ー 。?っ ャ ー 、 、 、ャ? ー ???? 、 ? 、???? ? 。 、 、 ー?? 、 ャ ー 、
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???????????ョッ???????ー????????????????????。??????、????? 、 ?? ? ? ??????????????? （ ）?? 。 ???????ャ??ー?? 。?? 。 、 っ?? 、 。 、?? っ 、 ー ッ ー っ 、??ー 。 、 、?? 、 。?? 、 ?? 、?????。?? 、 ?、 っ 。 ??? 。 ュー 、?? ッ 。 、 。?? ??????? ????。????????????? 、 、 っ ???、 、 。
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??????????、????????????????????。???、?????????????????、?????????????????????????????。??、??????????っ??????????。?? っ?? ?（??? ??、?? ）、??（??ョ ????、?? ???????（↓?? 『 ｛ ? ?????????っ? ? 。 、? ? ? ? ? （ ）? ?????? ?? っ ? 、 ?? （ ??? 。?? 。?? 、 、 ? ??? ? （ ヵ ? ?? ? ??? ??? 、 ? （﹈???? 、 ッ 。 、
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????????????????????????（?）?????????、???????????????。????????、?????????????、????? ? 、 ? ? 。 、 、??? ? ??????????。 ?ィ ュ??????? ??????っ????、?? ィ ュ． 、?? 。 、?（?）??。?? 、?? ?? 。 ??、?? 、??? 、 。 、?。 ?? 。 。????? ???? ??? ?? ????? （ ）? 、 ェッ 。 。 ??? 、?? ? ??? 「 」 「 」 「 」?? 、???? ?（???? ? 「 。 ??????? ??、 ?? ?? ? ????、 、 。 、?? ?? 、? ? ? ? ↑ ?
???????????????????????????????。
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???????? ??????????? 、 ?????っ?????????? 、 。 、 ???????? ??? 。 、 っ 、?? 、 。 、?? 、 ェ?? 、?? （ ） 、?????????。???、 ? ? ?????? 、???????? 。?? 、 、 、 、?? （?? ? 、 ? ?? 。?? 、 、 。?? 、? ? ?? 。 ????????
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????。???????????ー???????????????????????????????。????? ? ? 。 、 、 ??? 、 、 。?? 、 、 、?? ??????。?? 、 、?? 。 、??。 、 。 っ 、?? 、 っ 。 、?? 、?? 。?。?? ?、 ??????????（? ??????????、 。 、?? ? 。?? 。 、 、??、 、 、?? ??????????。 ー ??????????
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???????????。?? 、 ???、??????????????????。???、???????????????? ??? ? 。 、 ? ? 。 、?? ー ッ 、???? 、 、?? っ 、?? 。 、 ィ ュ???? ?? ?? ??? ?????????????????? ????? 。 っ 、 ィ ュ っ 。?? ?? ?? ??? 、 ? 、 ??? 、 っ 、 。 、?? ??????????????? 。??????。
（???????。???????????????????。。?????）、???????。??????????????????????????????????。（???????????＝???????????????????????。??????????????? 、? 「? ?? 」? ァ ?? （? ? ） ? ?。
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（????＝。?﹇｛????????????。〔????????????﹇?????（???）????????????????????????????????????????????（?????? ????、?????（?? ?? ???（?? ? ? ?????????? ?（ ） 、 ? ?ー?????、???????。 っ 、 ー ????、???ー??????????????。?? ??、 、 ? 、 っ?ょ??????? ー ?? ????? ? ? 。… ?????? ? ??????????? ?? ???（ ???? ?? ?）。（?????????? ）、 ? ????（ ????）???、 、 、 っ 、 っ 、?? 、 。 ﹈ ? ??? ?? ?? ．? ? ????（????」? ? 。? ? 。（?? ? ? ???? ? ↑ 。 ー ?????『?????? ? ? ?（???? ???? ? 「 ? ?? 。 ????? 》? 「? ＝ （ ）（?）? ? 、 ー??? ッ っ （ ???????﹈ ?（?）?? ? ? （ 。。 」???? ? 。（?）?????、 ?? ュ 、 ー 、 ィ ュ 、???? ? 、 ? ? 、 ッ ? （】 「｛ ?
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州間における議席配分（W・イーヴイン氏の提案）
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（1表）
小選挙区比例代表制
㊨警1継難51全（議名）席
現在議員
　（名）
?
ニュー・フランドランド 7 5 4 9
プリンスエドワード島 4 3 2 5
ノ　　バ　　ス　　コ　　チ　　ア 10 7 5 12
ニューブランズウイツク 11 7 7 14
ケ　　　　ベ　　　　ッ　　　　ク 75 50 44 94
オ　　　ン　　タ　　リ　　オ 95 63 56 119
マ　　　　ン　　　　ト　　　ノミ 14 9 9 18
サスカ　ンチュ　ワ　ン 14 9 9 18
ア　　ル　　バ　　　ー　　タ 21 14 12 26
ブリティシェ・コロンビア 28 19 16 35
ユ　コ　ン　N．W．T 3 2 2 4
総　　　　計 282 188 166 354
William　P．　Irvine，　Does　Canada　Need　A　New　Electoral　System？．（1979）．　p．54
から引用。
（?）???ョ?（?????????????????????????????????????。???ィ?ュ??????（?「??。??? ?? ）、?? ー （?『? 『｛?? ? ?? ?? ?）、?? ッ （ ? ???? ? ???（?? ?? 】 ．、（?）??…????? ? ? ????????（??????? ?、?? 。 ???????? ?。 、 ???? ???? 。??? っ 、???。 、??? ????。 。 、?? 。 、?? ? っ っ??? 。 、 ュー???、 ュー ッ 、ヶ ッ 、 ー??? ? 。 ッ 、?????? 。 、 ッ 、?? っ 、 っ??? 、
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（皿表）　　1974年選挙時の各州の政党得票数をもとにした小選挙区比例代
　　　　表制案（W・イーヴィン氏提案）のもとでの議席配分の結果
ーー?
選　挙　区 　　　進　歩新民社　会自由党　　　　　　　　　　　　INO　計　　　保守党主党信用党
ニュー・ファンドランド 小選挙区B・比例代表
S　　　　体
????｝ ??
プリンスエドワード島
???硫
???
1　　　2
1　　　1
2　　　3
???
???????
小選挙区州・比例代表
全　　　　体
???
ケ べ ツ 　　小選挙区　41　2ク　州・比例代表　　10　　18
　　全　　　　体　　51　20
　　　7
7　　　9
7　　16
???
　　　　　　　　　　　　小選挙区　39　18　6オ　　ン　　タ　　リ　オ　州・比例代表　　15　24　　17
　　　　　　　　　　　　全　体544223
63
56
119
マ
?
???蘇????バ 2　　　6　　　13　　　3　　　3
5　　　9　　　4
????
小選挙区州・比例代表
全　　　　体
??????
　　　　　　　　　　　　小選挙区
ア　　ル　　バ　　ー　　タ　州・比例代表
　　　　　　　　　　　　全　　　　体
　　14
7　　　2　　　2
7　　16　　　2
? ??? ー??
小選挙区州・比例代表
全　　　　体
????? ????
????????
議　席（％）
投　票（％）
議席（％）（現在）
????36　　15
35　　1536
?）???
Willliam　P．　Irvine，　Does　Canada　Need　A　New　Electoral　System，？（1979），　p．55
から引用。
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????????????。???、???ー?????????????ッ??????、????????????????? 、 ? ? 。? 、 ? ??? ?? 。 、? ? ???????????? 。（?）??????????????）?????、???????????????????、???????????????????? 。 ???? ??? （ ｛ ? ???? ）。（?）?????? 、 ? ? ???????。?? ???????? 。 っ 、 ??（ ォ? ???? ???? っ?、 ? ?、 ? （ 、 ???? ）。（?）????? ? ????? 、 、 、 ? ?、???（ 、???? ??↓?? 『 ?? ? ??? 、 ??? ）、 （ ? 「 〉 ? 「??（ ）???? ｛ ↑ ﹈ ｛ ? ? ?】 『 ）。（?）????、????? ? ??っ 。 、 ?ッ? ? （ ??????） ?? （﹈ ? ｛ ??『? ???? ? ?? ?（?）? ? ? 、〉 ?????? ?（?）?? ? ? ??? ? 》 ???」 ? 、?? ー ー 、???? 、 「 ? 」（ ） ?、 。（?）?﹈ ? ?? ?（?） ? ??? ? ?（?） ? ??? ? ?｛ ??（?）? 、 「 ? 」 ァ （ ）??????。
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（?）?????????????????﹈?????????????????????????（?）? ? 、 ???っ????????。????????????? ? ? 。? ? ? ?っ ????、?????????（????」???? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ??????」????↑ ??? ﹈ ??? ? ???????? ??? ?（?）??｛???? ?ョ ?（?） ? ????ョ ? ???? ????（?）? ? ? 、? っ 。? 、? ? ? ? ?。 っ 、???? ?? っ 。 。 ?? 、?????っ? っ ? 。 ??? ? ???? ?（?）????? ? ?? ? ? ? ョ ? ｛?????????? ??（?）?? ?＝ （ （ 、（?） ???＝? ?? ? ? ? ?．『（?）??? ? ?ョ ?? ???（?）? 「 ? 」（ ?、 ? 。
